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Tamaño: Medio y pequeño. 
 
Forma: Asimétrica, alargada-apuntada y con un labio más desarrollado en su mitad superior. 
 
Zona pistilar: Bien centrada. Ápice saliente y acuminado. 
 
Sutura: Oprimida en forma de surco estrecho. Teñida del color de la chapa o marcada por una raya de 
color verdoso. 
 
Cavidad peduncular: Muy estrecha y de poca profundidad. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante y corta. Color: Domina el de la chapa que es rojo oscuro con 
reflejos violáceos y cubre las tres cuartas partes de la superficie. La chapa formada por punteado espeso 
que en unas zonas, no deja transparentar el color crema verdoso del fondo y en otras es menos 
compacto y de aspecto marmóreo. En el polo inferior del fruto quedan partes libres de chapa. 
 
Carne: Blanda, blanca, sin coloración junto al hueso. Muy jugosa, áspera, poco azucarada y de aroma 
almendrado. Sabor: Poco agradable. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio, forma alargada. Cresta ventral poco saliente. Surco dorsal 
ancho y profundo en su mitad inferior, cerrado en el resto. Superficie áspera, muy esculpida con surcos 
muy anchos y muy profundos, situados preferentemente en su mitad superior. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Tercera decena de mayo en Valencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
